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характер условных. В итоге создается дистанция между автором и 
героями, между читателем и художественным миром произведения, в 
который ему нельзя “войти” так, как можно “войти” в произведения, 
написанные прямым словом, неироническим, неоговорочным.
Примеры обращенных канонов у Чехова многочисленны и 
могут быть найдены не только в ранних произведениях, но и поздних.
Возникает вопрос о причинах представления жизни в форме 
обращенных канонов. Чехов прекрасно видел в окружающей жизни 
торжество официальной, узаконенной условности, которая проникла во 
все сферы общественной жизни. Этой условности Чехов 
противопоставлял другую: творческую, намеренную, акцентированно 
абсурдную. С помощью новой условности писатель показывает 
омертвение, формализацию старого представления о мире. Все 
шаблонизировалось, “олитературилось” и устарело. Говорить о давно 
известном можно и нужно не на прямом языке, а на оговорочном, на 
“чужих” для автора языках. Этим искусством Чехов владел блестяще. 
Одной из форм “остранения” жизни, дистанционирования от ее серости 
и пошлости и был обращенный канон.
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Г. ИВАНОВ И Б. ПОПЛАВСКИЙ К ПРОБЛЕМЕ 
“ПАРИЖСКОЙ НОТЫ”
Историю "парижской ноты" (имеется в виду не столько 
“литературная школа”, сколько определенный тип мироощущения 
первой волны русской эмиграции) невозможно представить себе без 
имен Г. Иванова и Б. Поплавского. Для обоих поэтов творчество было 
“последней пристанью" (Г. Адамович); сближала и "сладостность", 
изумительная “внешняя” музыкальность стиха
Время "встречи (точнее взаимопроникновения) поэтических 
миров Г.Иванова и Б. Поплавского может быть определено довольно 
точно: конец 20-х - начало 30-х годов. Появляются общие (речь идет 
почти о буквальном совпадении) темы, мотивы, образы. Более того, в 
ряде стихотворений Б. Поплавского происходит своеобразная 
“концентрация” “ивановских” образов (“Роза смерти”).
У обоих поэтов образы оказываются “брошенными в 
пространство” (выражение Е. Алековой): несутся в бесконечности снег, 
ангелы, звезды, розы. Поэтические миры Г. Иванова и Б. Поплавского в 
30-е годы сближает “надмирность”, космическая “реальность”
произведений; видения поэтов почти осязаемы. Многие их 
стихотворения напоминают сон, воплощенный в слове, сама “стыковка” 
образов совершается по законам сна. Не это ли позволило 
исследователям говорить о сюрреалистических чертах поэзии Г. 
Иванова и Б. Поплавского?
Однако “взаимопроникновение” свершается не только на уровне 
мотивов, тем, образов - сходно мироощущение. Лирические герои обоих 
поэтов живут “отравленной скукой”, в черном, ледяном мире, где “души 
враждебны, где закаты погибнуть зовут” (Б. Поплавский), чувствуя, что 
“надежды больше нет” (Г. Иванов).
Мысль о смерти не покидает героев и воплощается в одних и 
тех же мотивах и ситуациях: все тает, тонет, засыпает снегом, застывает 
во льдах. Жизнь и смерть одинаково ужасны, причем ужас жизни 
чувствуется еще обостреннее в силу его повседневности.
В жизни ничего нельзя изменить, остается только смириться 
• появляется в стихотворениях обоих поэтов мотив бегства в сон 
(или смерть). Но если у Б.Поплавского уход в смерть (сон) - 
обретение покоя, утешение и разрешение всех проблем (образ 
“теплого гроба” - кровати), то в стихотворениях Г.Иванова смерть 
всегда ужасна и неизменно ассоциируется с холодом. Так 
намечается расхождение поэтических миров. Примечательно, что в 
ряде произведений Б.Поплавского звучит мотив детской смерти 
(“черный заяц”, “смерть детей”). Гибель детей напоминает 
страшную, но чарующуя сказку: смерть для них - блаженное 
возвращение в рай и царство снов (сходный мотив • в романе 
“Аполлон Безобразов"). Ничего подобного мы не находим у Г. 
Иванова 30-х годов; песенка о чдетях, убежавших в рай”, прозвучит 
лишь в “Посмертном дневнике”.
"Вырывание из власти сна для лирических героев мучительно: 
вернувшиеся смотрят на мир "мертвыми" глазами. Однако 
представление о золотых снах расходится у поэтов коренным образом. 
Герой Б. Поплавского хранит память о небе, где "остались души", и о 
“золотых колодцах", где они "встречались с Богом". В стихотворениях 
Г. Иванова чудным сном представляется прошлое, незабываемый, 
навсегда утраченный Петербург.
"Тоски по Петербургу" нет в лирике Б. Поплавского: его 
поколение почти не помнило ни Петербурга, ни России и испытало все 
тяготы изгнания, не ощущая себя в полной мере эмигрантами. Не 
потому ли для лирического героя Б. Поплавского невозможно
самоубийство как вызов "ледяному миру" (мотив, звучащий в 
стихотворениях Г. Иванова)?
Таким образом, при всем "анестезирующем" привкусе, уже в 
ранних книгах Г. Иванова появляются нотки, невозможные у его 
младшего современника. Герою А.Поплавского доступно наслаждение 
собственным отчаянием (неслучайно, "светлая и безнадежная" 
“парижская нота” виделась поэту как некая мистическая школа). По- 
видимому, в этой способности • источник обволакивающей, 
усыпляющей музыкальности его стихов. У Г. Иванова для отсутствия 
надежды нет никаких мистических объяснений. Его герой собственное 
отчаяние “способен превратить в игру” • “колыбельная песня” 
отравляется привычной иронией, "могила" превращается в "дыру"
Наконец, уже в 30-е годы в лирике Г. Иванова появляется 
образ, который “разводит” миры поэтов окончательно: “мировую 
красоту” и “мировое уродство” сменяет “мировая чепуха”. В лирику Г. 
Иванова входит тема абсурда.
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МОДЕЛЬ МИРА В ЛИТЕРАТУРЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(рассказ Е. Айпина “Время дождей”)
Уже в самом названии (что характерно для многих 
произведений Е. Айпина) обозначен ключевой мотив рассказа - мотив 
Тьмы. Речь идет (символичность и многозначность названия) не только 
о природной темноте, возникающей во время длительных 
многодневных дождей. Здесь (ср. с рассказом "Во тьме”, где финал - 
тоже время надвигающейся ночи) Тьма не просто ночь, пасмурная 
ненастная погода, а Пустота душевная, когда никого и -ничего рядом, 
когда одним махом перечеркивается прошлое и будущее, когда жизнь 
человеческая не стоит ничего. И к этой Тьме вдруг (а может, и не вдруг) 
повернулась судьба только начинающей жить Веры, которая после 
трагически-загадочной гибели отца, оставившей сиротами шестерых 
детей, вынуждена была пойти работать сначала в колхоз, потом на 
буровую. В названии - обозначен и ключевой образ рассказа - образ 
Дождя. Все, что происходит, совершается в дождь, который “родился 
так давно, что коллектор буровой Вера Тюрлина уже забыла тот день, 
когда продырявилось небо и наступило время кислой воды. Тучи 
облезлыми оленьими шкурами летали на вершинах кедров, прижав к
